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The root rot-Fusarium wilt complex of peas. Kerr 1963 Australian Journal of Biological Sciences
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Insights to plant-microbe interactions provide opportunities to improve resistance breeding 
against root diseases in grain legumes. Wille et al. 2019 Plant, Cell & Environment
DIE ZUSAMMENSETZUNG 
DES MIKROBIOMS HÄNGT VOM 
PFLANZENGENOTYP AB 
DAS MIKROBIELLE
GLEICHGEWICHT BESTIMMT DIE 
PFLANZENGESUNDHEIT
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312 Erbsenlinien im Screen unter
R E S I S T E N Z - S C R E E N I N G
Heritable variation in pea for resistance against a root rot complex and its characterisation 
by amplicon sequencing.  Wille et al. 2020 Frontiers in Plant Science
mean = 3.7 
H2 = 0.43





... in the Rhizosphäre
... in der Wurzel
Pilzarten im Boden
Diversität der Pilzgemeinschaft im 
Boden und der Wurzel




 Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)





Linien aus dem Screen:
5 resistente, 3 anfällige
VALIDIERUNG DES RESISTENZ-
SCREENINGS
QUANTIFIZIERUNG VON AUSGEWÄHLTEN 
MIKROBEN IN DER WURZEL
?
8






Genotyp x Boden Interaktion
• RESISTENZ DER ERBSENLINIEN BESTÄTIGT
→ WEITERE ANWENDBARKEIT DES BODEN-
BASIERTEN SCREENING?
E X P E R I M E N T  I I :  V I E R  B Ö D E N
QUANTIFIZIERUNG AUSGEWÄHLTER PILZE IN ERBSENWURZLEN
10
• DIE MIKROBEN-ZUSAMMENSETZUNG IN KRANKEN WURZELN IST BODENABHÄNGIG
• DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN RESISTENZ UND MIKROBENZUSAMMENSETZUNG 
MUSS GEKLÄRT WERDEN 
E X P E R I M E N T  I I :  V I E R  B Ö D E N
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